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Unieke verzameling drachtplanten 
in Arboretum bij ~mbrosiushoeve 
L.M. Opsteeg, excuniecoördinator 
In de loop van de vijftig jaren dat het proefbedrijf 
'Ambrosiushoeve' bestaat is daarbij een uniek 
drachtplantenarboretum ontstaan. In dit 4,5 ha 
grote arboretum staan meer dan 500 verschillende 
soorten bomen, heesters en vaste planten, 
waaronder een aantal bijzondere exemplaren. 
Bijna alle planten zijn voorzien van de officiële latijnse 
84 naam, waardoor het mogelijk is een en ander te 
noteren.Vanwege de grote verscheidenheid is het 
arboretum bijna het gehele jaar door zeer aantrekke- 
lijk. In maart begint het met de bloei van de wilgen en 
het eindigt eind oktober met de laatste vaste planten. 
Daarnaast zijn de besdragende bomen en heesters 
ook de moeite waard en deze vormen weer een 
voedselbron voor de vogels. 
Het is aan te bevelen om het arboretum in 
verschillende jaargetijden te bezoeken. Je kunt dat in 
één jaar doen, maar ook door de bezoeken over 
meerdere jaren te verdelen. 
Vrienden van Ambrosiushoeve 
Om extra ondersteuning te geven aan het onderzoek 
op de Ambrosiushoeve en het onderhouden van het 
arboretum, werd in 1977 de vereniging 'Vrienden van 
Ambrosiushoeve' opgericht. 
In 1980 schonken de Vrienden een nostalgische 
korvenstal, waarin verschillende typen korven een 
plaatsje hebben gekregen. Een prachtige aanwinst 
voor het arboretum. In 1994 werd een deel van het 
oude kantoorgebouw in gebruik genomen door de 
Vrienden en ingericht met een bescheiden tentoon- 
stellingsruimte en een kantine. 
Dit gebouw kreeg de naam van de oud-Rijksbijenteelt- 
consulent Ir. J. Mommers en heet dan ook het 
'Mommerspaviljoen'. Dit paviljoen wordt hoofdzakelijk 
gebruikt om groepsexcursies te ontvangen. Er zijn 
plannen om dit paviljoen uit te laten groeien tot een 
volwaardig bezoekerscentrum. 
Vanaf 1998 kunnen de Vrienden van mei tot oktober 
op iedere eerste vrijdag van de maand op de 
Ambrosiushoeve terecht om de handen uit de 
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mouwen te steken. Vooral op fitte vutters, gepensio- 
neerden, enzovoorts wordt, bij deze, een beroep 
gedaan. Er zijn talloze klussen waaraan het vaste 
personeel niet toekomt. 
De excursies 
Er zijn diverse mogelijkheden om dit prachtige 
arboretum te bezoeken. Individueel kunt u iedere 
werkdag, dus van maandag tot en met vrijdag tijdens 
de kantooruren (9.00-17.00 uur) terecht. U moet zich 
dan wel even melden op het kantoor. 
Voor groepsexcursies moet u telefonisch contact 
opnemen met de Ambrosiushoeve, 013-5425888. 
Groepsexcursies onder leiding van onze eigen 
deskundige gidsen kunnen naast de eerder genoemde 
tijden ook in de weekeinden plaatsvinden. Na 10 mei 
kunt u op werkdagen ook 's avonds terecht. 
De duur van de excursie is afhankelijk van de wensen 
van de groep en neemt gemiddeld 2-2,5 uur in 
beslag. Individuele bezoeken zijn gratis. Voor 
groepsexcursies wordt f3,50 per persoon in rekening 
gebracht met een minimum van f40,- per groep 
(exclusief consumptie). 
Om alle deelnemers voldoende aan hun trekken te 
laten komen worden grotere groepen gesplitst. 
Tijdens de pauze zal een van onze gastheren of - 
dames u tegen een geringe vergoeding voorzien van 
koffie, thee of een glaasje fris. Zij zullen u dan ook wat 
meer informatie geven over de Vrienden van 
Ambrosiushoeve en zo nodig over de bijenteelt. 
Wanneer u de excursie een feestelijk tintje wilt geven 
door de deelnemers te trakteren op iets lekkers kan 
dat, u moet er alleen zelf voor zorgen. 
Al met al een prachtige gelegenheid om met uw 
vereniging een leerzaam uitstapje te maken naar het 
arboretum 'Ambrosiushoeve'. 
Als u er een hele dag voor uittrekt en de dag nog 
leuker wilt maken, is een combinatie met een ander 
object in de omgeving van Tilburg zeer goed 
mogelijk. Als u naar het likeurmuseum in Hilvarenbeek 
wilt of de bierbrouwerij van de Trappisten in Tilburg, 
raad ik u alleen aan om die objecten dan als laatste te 
bezoeken. 
Wie bezoeken er zoal het arboretum? 
Om in beeld te krijgen wat voor soort groepen het 
arboretum in 1992 t/m 1997 gemiddeld hebben 
bezocht is daarvan een overzicht gemaakt. Om u niet 
te vermoeien met al te veel cijfers beperk ik me tot 
een aantal opmerkingen. 
- Het gemiddeld aantal bezoekers per jaar bedraagt 
+ 700. 
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- De open dag nam + 25% voor haar rekening. 
- De imkers en imkercursisten vormden k 22% van het 
aantal bezoekers. 
- De Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en 
Plantkunde (KMTP) en de overige tuinclubs kwamen 
aan i 10%. Vooral bij de kleinere privé-tuinclubs 
neemt de belangstelling toe. 
- De vrouwenverenigingen nemen + 5% voor hun 
rekening. Vooral in 1997 was er een flinke toename. 
- Bij de scholen zien we dat naast leerlingen van 
basisscholen ook studenten van de pedagogische 
academie en groepen leerkrachten de Ambrosius- 
hoeve hebben ontdekt. Vanuit het agrarisch onder- 
wijs valt de belangstelling tegen. Tezamen kwamen 
ze aan 15%. 
- Het Milieu Educatief Centrum, heemkundekringen, 
het IVN (Vereniging voor natuur en milieu educatie) 85 
en de Koninklijke Nederlandse Natuurvereniging I 
(KNNV) namen gezamenlijk zo'n 15% voor hun 
rekening. 
- Onder de groep 'overigen' bevonden zich allerlei 
groeperingen, zoals de Robiniastichting, de Neder- 
landse dendrologische vereniging, boerenbonden, 
familieuitstapjes en ouderenverenigingen. 
Medewerkers van plantsoenendiensten maken veel 
te weinig gebruik van het arboretum. Tezamen 
bestond deze groep uit + 15% van alle deelnemers. 
Tot slot 
Ondanks de centralisatiewoede van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Visserij hopen we dit arboretum 
en het daarin functionerende proefbedrijf nog tot in 
lengte van jaren te kunnen behouden. De combinatie 
van deze twee is juist zo uniek. Wij kunnen daaraan 
meewerken door de Ambrosiushoeve als geheel te 
ondersteunen. 
Betaal niet alleen uw financiële bijdrage, maar 
profiteer ook van de kennis die het proefbedrijf in huis 
heeft door jaarlijkse de open dagen te bezoeken. 
Een uitstapje met uw vereniging naar het arboretum is 
zeer de moeite waard. Nodig daarbij eventueel ook 
medewerkers van de plantsoenendienst en andere 
groenbeheerders uit. Je kweekt daarmee een heel 
veel goodwill en dat hebben wij hard en hard nodig. 
Ook in 1998 staan onze vrijwilligers weer klaar om u 
een leuke en leerzame excursie te bezorgen in ons 
arboretum in Hilvarenbeek. 
Meer dan 500 verschillende soorten bomen, heesters en vaste 
planten 
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